























































































の項目を参照すると、2016 年同市の製造品出荷額等はリーマンショックが起きる前年の 2007 年から半



















2.静岡県浜松市のマリンスポーツに対する取り組みと DMO 設立による組織体制の整備 
同市の観光入込客数は、2011 年の東日本大震災以降ほぼ漸進的に増加しており、大河ドラマの舞台と











図表 1 浜松市にお 光入込客数の推移(単位：千人) 
































Performance Indicator)やKGI(Key Goal Indicator)を設定し、民間リサーチ企業と連携し、ビッグデー
タを活用しながらブランドコンセプトやターゲットの設定、特定のニーズに合致した誘客戦略、リピー














2 国人宿泊者数の推移及びその内訳(上位 5 位のみ) 


















































(8)地域の組織団体や大学との協働の 8 つの基本戦略を掲げている。 
組織的な課題としては従前からのデータ蓄積があまりなされていないことから、KPI(Key Performance 





2 位が東京都(14.9%)、3 位が静岡県(10.7%)であり、日帰り観光客を含めると約７割が中京 らの来訪
である。次に目的地分析を参照では、目的地までの経路検索のキーワードとして 1 位が「浜名湖パルパ
ル」(252 回)、2 位が「うなぎパイファクトリー」(227 回)、3 位が「浜松城」(214 回)であった(図表 3)。 
 
図表 3 浜松市における主な観光資源への経路検索回数(単位：回数) 
[出典]内閣官房まちひとしごと創生本部「RESAS:地域経済分析システム」より引用。 
＊検索回数は 2018 年 3 月、休日、交通手段を自動車に設定して検索を行った。 
 
大河ドラマ放映年である 2017 年全期間の目的地分析と比較すると、大河ドラマゆかりの関連施設の
検索順位は後退し(例えば龍潭寺は 2 位→7 位)、一方で浜名湖周辺の観光施設やうなぎパイファクトリ
ーをはじめとする若年層やファミリー層の多い場所への検索回数が上位を占めていることがわかる。 
 以上のようなビッグデータを活用した分析を推進し、単なる観光入込客数のみならず、観光客の満足



















































し、2018 年 3 月に第 1 回協議会が開催された。同協議会は、浜名湖周辺地域のブランドを確立し、魅力
発信によって、観光誘客や移住促進、企業誘致につなげていくことを目的とし、世界水準の DMO を目指
している。 
















してみたい：9.9%、副目的として経験 してみたい：20.5%)」、第 2 位が「登山・ハイキング・トレッキ
ング(主目的として経験してみたい：8.9%、副目的として経験してみたい： 15.8%）」に次いで第 6 位(主
目的として経験してみたい：5.8%、副目的として経験してみたい： 11.1%)であった。さらに、年代別で
参照すると、男性、女性ともに比較的 30 代及び 40 代の関心が高いこと、彼ら、彼女らは「副目的」、す
なわち観光行動の一部としてマリンスポーツを行ってみたいという潜在的なニーズが存在する。 
図表 4 経験してみたいスポーツツーリズム(単位：％) 
[出典]スポーツ庁(2018)「スポーツツーリズムに関するマーケティング調査結果」 






































全体の 4 割(40.0％）であった。同調査では年代が上がるにつれて実施意向は低下するものの、10 代、










 調査対象は、全国の 20 代から 40 代の男性及び女性 200 名を対象に、株式会社マイボイスコムに業務
委託を行い、web 上にて一定期間を設けてアンケート調査を実施した。若年層のなかで 20 代から 40 代
に設定した(10 代を除いた)理由は、ある程度の可処分所得があり、主体的に観光行動が行えるためであ
る。調査に当たっては 20 代から 40 代までの男性及び女性を可能な限り均等に配分して実施した。 
5)。 
 
図表 5 調査対象とその概要 (N=200) 
                           図表 6 調査票の構成 





2.マリンスポーツの経験契機(問 1 で「経験がある」と回答した方のみ)、問 3.マリンスポーツの未経験
理由(問 1 で「経験がない」と回答した方のみ)、問 4.関心のあるマリンスポーツ、問 5.マリンスポーツ
における興味・関心 重要度の 5 つをメインクエッションとして設定した。m 
 
4-1.マリンスポーツの経験(有無)と興味・関心 









20 代 66 票(内訳：男性、33 票、女性、33 票)
30 代 67 票(内訳：男性、34 票、女性、33 票)










































   
図表 7  マリンスポーツにおける経験と今後の意向 
 









図表 8 マリンスポーツを経験したきっかけ(複数回答可) 
 





































































   
図表 7  マリンスポーツにおける経験と今後の意向 
 









図表 8 マリンスポーツを経験したきっかけ(複数回答可) 
 

































































   
図表 7  マリンスポーツにおける経験と今後の意向 









図表 8 マリンスポーツを経験したきっかけ(複数回答可) 
 

















































































 問 4 ではマリンスポーツのなかで特に があるものについて尋ねた(複数回答可とした)。そ
の結果、上位から「シュノーケリング」(56 人)、「ダイビング」(53 人)、「水上オートバイ」(35 人)、
「バナナボート」(34 人)、「サーフィン」(29 人)、「水上スキー」(28 人)、「SUP(スタンドアップパドル
ボート)」(24 人)等の順であった。なお 調査対象者全員に尋ねていることから、「いずれも興味なし」















項目 平均値(M) 標準偏差(SD) 
1.交通アクセスが便利である 2.16  1.12 
2.費用が安価である 2.04  1.17 
3.実際に行えるマリンスポーツの選択肢が多い 2.50  1.19 
4.近くに他の観光施設や宿泊施設が存在する 2.42  1.17 
5.マリンスポーツ以外のスポーツも楽しめる場所がある 2.73  1.22 
6.近くにその地域ならではの食事が楽しめる 2.50  1.15 
図表 10 マリンスポーツの重要度 
















































Ｒ2  .65 
Adj.R2      .70 
Ｎ  200
図表 11 経済的コストに影響する潜在的ニーズの予測モデル(重回帰分析) 
＊ **p<0.01、*p<0.05 
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図表 11 経済的コストに影響する潜在的ニ 予測モデル(重回帰分析) 
＊ **p<0.01、*p<0.05 
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